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ROMEO AND JULIET ȱ HAMLET
ȼȺɅȿɇɌɂɇȺ ɋȺȼɑɂɇ, ɌȿɌəɇȺ ɈɋɌɊȺ
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, Ʌɶɜɿɜ — ɍɤɪɚʀɧɚ 
STRATEGIA IGORA KOSTECKIEGO JAKO TàUMACZA SZTUK 
WILLIAMA SZEKSPIRA ROMEO I JULIA I HAMLET 
WALENTYNA SAVCZYN, TETIANA OSTRA
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów — Ukraina 
STRESZCZENIE. Artykuá analizuje zaáoĪenia interpretacyjne Igora Kosteckiego zawar-
te w jego táumaczeniach sztuk Wiliama Szekspira Romeo i Julia i Hamlet z uwzglĊdnieniem 
ogólnego programu modernizacji jĊzyka ukraiĔskiego, teatru i kultury. Pozwala to wyznaczyü 
wartoĞü i miejsce tych táumaczeĔ w ukraiĔskim polisystemie literackim.
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SHAKESPEARE’S PLAYS ROMEO AND JULIET AND HAMLET
VALENTYNA SAVCHYN, TETYANA OSTRA
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv — Ukraine
ABSTRACT. The article researches the interpretative position of Ihor Kostetskyi as ac-
tualized in his translations of William Shakespeare’s plays Romeo and Juliet and Hamlet 
considering the translator’s program of modernization of the Ukrainian language, theatre and 
culture in general. As a result it helps to deÞ ne the value and place these translations occupy 
in Ukrainian literary polysystem. 
ɉɨɫɬɚɬɶ ȱɝɨɪɹ Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ, ɱɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɿɚɫɩɨɪɢ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, ɚɫɨɰɿɸɽɬɶɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɨɦ. ɋɚɦɟ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟ ɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹ ɣ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɧɚɩɪɹɦ ɣɨɝɨ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɫɩɿɜɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ ɣ ɱɥɟɧɚ Ɇɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢ-
ɧɿ, ɭ ɤɨɥɚɯ ɹɤɨɝɨ ɡɚɪɨɞɢɥɚɫɹ ɿɞɟɹ ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɧɨɜɢɣ „ɜɟɥɢɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɬɢɥɶ”, 
ɳɨ ɦɚɜ ɫɬɚɬɢ „ɦɨɛɿɥɿɡɭɸɱɢɦ ɞɨɪɨɝɨɜɤɚɡɨɦ ɞɥɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɫɟɪɟɞ ɪɭʀɧɢ ɭɫɶɨ-
ɝɨ ɡɜɢɱɧɨɝɨ”1. 
ɍ ɞɨɩɨɜɿɞɿ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɪɟɚɥɿɡɦ ɏɏ ɫɬɨɪɿɱɱɹ”, ɜɢɝɨɥɨɲɟɧɿɣ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ 
ɤɨɧɝ ɪɟɫɿ ɆɍɊɭ, ȱɝɨɪ Ʉɨɫɬɟɰɶɤɢɣ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɜ ɝɚɫɥɨ „ɧɟɩɨɜɨɪɨɬɭ ɧɚɡɚɞ”, ɳɨ ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɚɥɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɭ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɬɨɝɨɱɚɫɧɨʀ ɩɚɧɿɜɧɨʀ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɦɭ, ɿ ɫɬɚɥɨ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɛɟɡɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ȱɝɨɪɹ Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨ-
ɝɨ, ɹɤɢɣ ɡɝɨɞɨɦ ɡɞɨɛɭɜ ɧɚɡɜɭ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ2. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɥɿ-
ɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɫɹɝ ɬɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɫɚɦɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɜɿɧ ɭɠɟ ɧɟ ɩɨ-
ɬɪɟɛɭɜɚɜ „ɪɟɫɬɚɜɪɭɜɚɬɢ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɫɜɨɝɨ ɩɨɡɚɜɱɨɪɚ, ɚɧɿ ɛɨɞɚɣ ɞɥɹ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ ɜɛɢ-
ɪɚɬɢɫɹ ɜ ɤɧɹɠɿ ɨɩɚɧɱɿ ɚɛɨ ɤɨɡɚɰɶɤɿ ɠɭɩɚɧɢ”3. 
1 ɘ .  ɒɟɜɟɥ ɶ ɨ ɜ ,  ȼɢɛɪ. ɩɪɚɰɿ, ɭ 2 ɤɧ., ɤɧ. ȱȱ, Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, Ʉɢʀɜ 2008, ɫ. 14–15. 
2 ɋ .  ɉɚɜɥɢɱɤɨ ,  Ⱦɢɫɤɭɪɫ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, Ʉɢʀɜ 1999, ɫ. 330. 
3 ȱ .  Ʉɨ ɫ ɬ ɟɰ ɶ ɤɢɣ ,ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɪɟɚɥɿɡɦ XX ɫɬɨɪɿɱɱɹ, Ɋɟʉɟɧɫɛɭɪɝ 1947, ɫ. 33.
240 ȼ .  ɋɚɜɱɢɧ ,  Ɍ.  Ɉɫɬɪɚ
Ɋɨɥɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ ɬɚɤɢɯ ɪɿɲɭɱɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ȱ. Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ, ɧɚɥɟɠɚɥɚ ɫɚɦɟ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɦ ɜɢɞɚɬɧɢɯ 
ɡɪɚɡɤɿɜ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ ȱ. Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɦɨ-
ɞɟɪɧɿɡɭɜɚɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɟɚɬɪ ɜɢɥɢɥɨɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɣɨɝɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɩ’ɽɫɚɯ, 
ɹɤɢɦ, ɩɨɦɿɠ ɿɧɲɢɯ, ɛɭɥɢ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɪɢɫɢ ɬɟɚɬɪɭ ɚɛɫɭɪɞɭ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɡɚɪɨɞɠɭɜɚɜ-
ɫɹ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɚ ɣ ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɒɟɤɫɩɿɪɨɜɢɯ ɞɪɚɦ — Ƚɚɦɥɟɬ ɿ Ɋɨɦɟɨ 
ɬɚ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɚ. 
ɍ ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ ɞɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɒɟɤɫɩɿɪɨɜɨʀ ɩ’ɽɫɢ Ɋɨɦɟɨ ɬɚ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɚ, 
ɳɨ ɜɢɣɲɨɜ ɞɪɭɤɨɦ 1957 ɪɨɤɭ ɭ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɿ „ɇɚ ɝɨɪɿ”, ȱɝɨɪ Ʉɨɫɬɟɰɶɤɢɣ, ɨɤɪɿɦ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɦɿɫɬɭ ɩ’ɽɫɢ, ɡɚɝɥɢɛɥɸɽɬɶɫɹ ɣ ɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɟɪɫɨɧɚ-
ɠɿɜ, ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɪɬɪɟɬɢ ɲɟɤɫɩɿɪɿɜɫɶɤɢɯ ɝɟɪɨʀɜ ɜ ɨɪɢ-
ɝɿɧɚɥɶɧɿɣ ɩ’ɽɫɿ, ɡɿɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ʀɯ ɿɡ ɝɟɪɨɹɦɢ ɜɿɞɨɦɢɯ ɣɨɦɭ ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɟɪɫɿɣ 
ɞɪɚɦɢ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɿ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɫɰɟɧɿ. 
Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɣ ɜɢɡɪɿɜɚɧɧɹ ɲɟɤɫɩɿɪɿɜɫɶɤɨ-
ɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɫɤɥɚɞɧɚ ɣ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɡ „ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢ-
ɦɢ ɫɭɛɥɿɦɚɰɿɹɦɢ”, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, — ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɚɦ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɿɣ-
ɫɬɜɚ. ɉɟɪɟɤɥɚɞɚɱ, ɞɚɥɟɤɢɣ ɜɿɞ ɛɟɡɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɠɧɸɜɚɧɧɹ ɒɟɤɫɩɿɪɚ, ɭɜɚɠɚɽ, 
ɳɨ „ɒɟɤɫɩɿɪɨɜɿ ɫɥɚɛɢɧɢ <…> ɧɟɞɨɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ 
ɣ ɧɚɹɜɧɢɦɢ, ɿ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɣ, ɯɬɨ ɧɟ ɜɿɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹ ʀɯ ɞɨɛɚɱɚɬɢ, ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɬɜɟɪɞɢɬɢ, 
ɳɨ ɜɿɧ ɫɩɪɚɜɞɿ ɥɸɛɢɬɶ ɒɟɤɫɩɿɪɚ”4. 
ȱɝɨɪ Ʉɨɫɬɟɰɶɤɢɣ ɡɚɭɜɚɠɭɽ, ɳɨ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɣɨɝɨ ɰɿɤɚɜɢɥɚ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɚ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ. ɉɟɪɟɤɥɚɞ ɬɪɚɝɟɞɿʀ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿ-ɮɿɥɨɥɨɝɢ, 
ɨɞɧɚɤ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɣɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ, ɰɟɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɥɨɝɿɰɿ ɬɟɚɬɪɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɢɫɬɚɜɢ5. ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ 
ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɧɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ: ɧɚ ɧɢɯ ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ ɫɜɨɽɪɿɞɧɚ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɚ ɦɿɫɿɹ. 
ȱ. Ʉɨɫɬɟɰɶɤɢɣ ɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɢɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ ɪɟɧɟɫɚɧɫɧɨʀ ɞɪɚ-
ɦɚɬɭɪɝɿʀ Ⱦɠɨɧɨɦ Ⱦɨɜɟɪɨɦ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɒɟɤɫɩɿɪɨɜɿ ɬɪɚɝɟɞɿʀ, ɨɤɪɿɦ ɬɪɚɝɿɱɧɢɯ, ɩɨ-
ɽɞɧɭɸɬɶ ɿ ɤɨɦɿɱɧɿ ɦɨɬɢɜɢ. Ɍɚɤɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɬɿɥɢɥɨɫɹ ɜ ɣɨɝɨ ɩɟ-
ɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɿɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ.  Ⱥɜɬɨɪ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɤɥɚ-
ɞɭ ɒɟɤɫɩɿɪɨɜɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɪɢɜɢɦɿɪɧɿɫɬɶ ɝɟɪɨʀɜ ɧɚ ɫɰɟɧɿ 
— ɪɭɯɨɜɿ, ɦɿɦɿɱɧɿ ɬɚ ɝɨɥɨɫɨɜɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɚɤɬɨɪɿɜ. ɐɿ ɬɪɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɚɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɝɪɢ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɝɟɪɨɹ, ɚ ɣ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ 
ɭ ɬɜɨɪɚɯ ɿɧɲɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ. 
Ɇɨɜɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɬɪɚɝɟɞɿʀ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨʀ ɦɚɫɤɢ ɡ ʀʀ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ. Ɂɚ ɡɚɤɨɧɨɦ com-
media dell’arte, ɹɤɨɝɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɜɫɹ ɒɟɤɫɩɿɪ, ɤɨɠɧɚ ɦɚɫɤɚ „ɝɨɜɨɪɢɬɶ” ɜɥɚɫɧɢɦ 
ɞɿɚɥɟɤɬɨɦ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɩɨɡɚ ɱɚɫɨɜɢɦɢ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɦɢ ɪɚɦɤɚɦɢ6. Ɍɚɤɟ ɪɿɡɧɨɦɚ-
ɧɿɬɬɹ ɝɨɥɨɫɿɜ ɞɚɽ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɟɜɿ ɩɪɨɫɬɿɪ ɞɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɭɫɶɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɦɨɜɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ — ɜɿɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɞɨ ɠɚɪɝɨɧɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɿɜ 
ɡɨɥɨɬɨʀ ɨɞɟɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ. 
ɍ ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ ȱ. Ʉɨɫɬɟɰɶɤɢɣ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶ-
ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɹɞɤɿɜ, ɨɞɧɚɤ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢ-
ɧɚ ɩ’ɽɫɢ ɩɪɨɩɭɳɟɧɚ, ɦɨɠɧɚ ɣ ɧɟɨɡɛɪɨɽɧɢɦ ɨɤɨɦ. ɉɨɩɪɢ ɬɟ, ɰɿɥɤɨɦ ɯɢɛɧɢɦ ɬɚɤɟ 
ɫɦɿɥɢɜɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɜɚɠɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɫɥɿɞ, ɚɞɠɟ ɩ’ɽɫɚ, ɹɤɭ ȱ. Ʉɨɫɬɟɰɶɤɢɣ ɡɚɩɪɨ-
ɩɨɧɭɜɚɜ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ, ɡɚɝɚɥɨɦ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɚ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɢɧɰɢ-
ɩɭ ɟɤɜɿɥɿɧɟɚɪɧɨɫɬɿ. 
4 B .  ɒɟɤɫɩ ɿ ɪ ,  ɉɪɟɡɧɚɦɟɧɢɬɚ ɣ ɩɪɟɠɚɥɿɫɧɚ ɬɪɚɝɟɞɿɹ Ɋɨɦɟɨ ɬɚ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ: ɉɨ-
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɧɚɧɨɜɨ ɩɟɪɟɤɚɡɚɧɚ, Ɇɸɧɯɟɧ 1957, c. 8.
5 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 12.
6 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 11.
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ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ȱɝɨɪɹ Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɹɤ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ ɞɪɚɦ ȼɿɥɶɹɦɚ ɒɟɤɫɩɿɪɚ Romeo and Juliet ɿ Hamlet
ɉɟɪɟɤɥɚɞɚɱ ɡɚɤɥɢɤɚɽ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨʀ ɞɪɚ-
ɦɢ, ɫɰɟɧɿɱɧɢɯ ɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿɣ, ɞɚɽ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɳɨɞɨ ɜɢɦɨɜɢ ɿɦɟɧ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ, ɡɨɤɪɟ-
ɦɚ ɿɦ’ɹ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ Ɋɨɦɟɨ ɫɥɿɞ, ɡɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɽɸ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ, ɜɢɦɨɜɥɹɬɢ 
ɡ ɧɚɝɨɥɨɫɨɦ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ. ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɢɦɨɜɚ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ 
ɧɚ Ɋɨɦɶɣɨ. Ⱦɟɹɤɿ ɿɦɟɧɚ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɨɞɨɦɚɲɧɟɧɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Friar Lawrence ɫɬɚɽ 
Ȼɪɚɬɨɦ Ʌɚɜɪɿɧɨɦ, ɚ Peter — ɉɟɬɪɨɦ. ɉɪɿɡɜɢɳɟ Montague ɡɛɟɪɟɠɟɧɨ ɜ ɿɬɚɥɿɣ-
ɫɶɤɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɜɢɦɨɜɢ — Ɇɨɧɬɟɤɿ7.
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ Ɋɨɦɟɨ ɬɚ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ, ɳɨ ɜɢɣɲɨɜ ɨɤɪɟɦɢɦ ɜɢ-
ɞɚɧɧɹɦ, ɩɟɪɟɤɥɚɞ Ƚɚɦɥɟɬɚ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɣ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨ. Ɂ ɧɚɝɨɞɢ 400-ʀ ɪɿɱɧɢ-
ɰɿ ɜɿɞ ɞɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ȼ. ɒɟɤɫɩɿɪɚ ɫɜɿɬ ɩɨɛɚɱɢɥɢ ɞɪɭɝɚ ɫɰɟɧɚ ɞɪɭɝɨʀ ɞɿʀ ɬɚ ɩɟɪ-
ɲɿ ɞɜɿ ɫɰɟɧɢ ɬɪɟɬɶɨʀ ɞɿʀ. 
Ɉɤɪɿɦ ɰɿɽʀ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɱɚɫɨɩɢɫɭ “ɋɭɱɚɫɧɿɫɬɶ” (ɭ ɝɪɭɞ-
ɧɿ 1963 ɬɚ ɤɜɿɬɧɿ 1964), ȱɝɨɪ Ʉɨɫɬɟɰɶɤɢɣ ɩɥɚɧɭɜɚɜ ɜɢɞɚɬɢ ɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ 
ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɿ „ɇɚ ɝɨɪi”. Ɉɞɧɚɤ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɟɜɿ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɜɬɿɥɢɬɢ 
ɜ ɠɢɬɬɹ ɰɟɣ ɡɚɞɭɦ. ɍ ɥɢɩɧɿ 1964 ɪɨɤɭ ɜɿɧ ɚɧɨɧɫɭɜɚɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɫɜɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ Ƚɚɦ-
ɥɟɬɚ, ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɹɤɢɦ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɡɚ ɣɨɝɨ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɧɚɛɥɢɠɚɥɚɫɹ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ8. 
ɉɟɪɟɤɥɚɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɜ ɜɢɣɬɢ ɭ ɫɜɿɬ ɡɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɒɟɤɫɩɿɪɿɜɫɶɤɨ-
ɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɚɥɟ ɜɠɟ ɜ ɝɪɭɞɧɿ ɬɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ ɱɚɫɨɜɿ ɪɚɦɤɢ ɩɨɦɿɬɧɨ ɪɨɡɦɢɥɢɫɹ — 
ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɦ Ʉɨɪɨɥɹ Ʌɿɪɚ ȼɚɫɢɥɹ Ȼɚɪɤɢ ɜɢɞɚɧɧɹ Ƚɚɦɥɟɬɚ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ 
ȱ. Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɬɟɩɟɪ ɛɭɥɨ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɦɿɠ 1964 ɪɨɤɨɦ (400-ɨɸ ɪɿɱɧɢ-
ɰɟɸ ɜɿɞ ɞɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ȼ. ɒɟɤɫɩɿɪɚ) ɬɚ 1966 (350-ɨɸ ɪɿɱɧɢɰɟɸ ɣɨɝɨ ɫɦɟɪɬɿ)9. 
ɉɟɪɟɤɥɚɞ ȼ. Ȼɚɪɤɢ ɜɢɣɲɨɜ ɞɪɭɤɨɦ ɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɚɧɿɠ ɩɥɚɧɭɜɚɥɨ-
ɫɹ — ɭ 1969 ɪɨɰɿ, ɚ ɩɨɜɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɨɜɧɚ ɜɟɪɫɿɹ Ƚɚɦɥɟɬɚ ȱɝɨɪɹ Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ 
ɬɚɤ ɧɿɤɨɥɢ ɣ ɧɟ ɛɭɥɚ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ. 
ɍ ɤɨɪɨɬɤɿɣ ɜɫɬɭɩɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɩɟɪɟɞ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɽɸ ɬɪɟɬɶɨʀ ɞɿʀ Ƚɚɦɥɟɬɚ ɧɚ ɫɬɨ-
ɪɿɧɤɚɯ ɠɭɪɧɚɥɭ „ɋɭɱɚɫɧɿɫɬɶ” ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ, ɳɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɭ ɰɶɨɦɭ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɛɭɥɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɫɶɨɝɨ ɠɚɧɪɨɜɨɝɨ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ, ɛɚɝɚɬɨɲɚɪɨɜɨʀ ɫɟɦɚɧ-
ɬɢɤɢ ɬɚ ɦɟɬɪɨ-ɪɢɬɦɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɨɦɭ ɳɚɛɥɿ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ10. 
ɍɠɟ ɫɚɦ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɒɟɤɫɩɿɪɨɜɨʀ ɬɪɚɝɟɞɿʀ ț ȊȐȒȖȕȈȕȕȭ ȱɝɨɪɹ Ʉɨɫ-
ɬɟɰɶɤɨɝɨ „ɧɚɬɹɤɚɽ” ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨʀ ɩ’ɽɫɢ: ɉɪɟɡɧɚɦɟɧɢɬɚ 
ɿ ɩɪɟɠɚɥɿɫɧɚ ɬɪɚɝɟɞɿɹ Ɋɨɦɟɨ ɬɚ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ. ɉɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɧɚɧɨɜɨ ɩɟɪɟɤɚ-
ɡɚɧɚ. Ɍɚɤɟ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɝɨɬɭɽ ɱɢɬɚɱɚ ɞɨ ɧɟɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɿ ɫɜɿɠɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ 
ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. 
Ɉɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɞɿɣɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ ɤɨɪɨɬɤɟ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɧɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩ’ɽɫɢ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ. ȼɢɫɬɚɜɚ ɪɨɡɞɿɥɟɧɚ ɧɚ ɞɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɿɡ ɥɨɝɿɱɧɨɸ ɩɚ-
ɭɡɨɸ ɞɥɹ ɩɟɪɟɩɨɱɢɧɤɭ ɝɥɹɞɚɱɿɜ ɩɿɫɥɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨʀ ɫɰɟɧɢ11. ȼ ɨɪɢɝɿɧɚ-
ɥɿ ɩ’ɽɫɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɩɪɨɥɨɝɭ ɬɚ ɩ’ɹɬɢ ɞɿɣ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɨɞɿɥɟɧɚ 
ɧɚ ɫɰɟɧɢ. ɍ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɤɨɠɧɚ ɫɰɟɧɚ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɚ ɜ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚ-
ɰɿʀ ȱ. Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ, ɜɿɞɞɿɥɟɧɚ ɥɢɲɟ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ, ɛɟɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɭɤɚɡɿɜɨɤ ɳɨɞɨ ɧɨ-
ɦɟɪɭ ɞɿʀ ɱɢ ɫɰɟɧɢ. ɉɟɪɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩ’ɽɫɢ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɪɲɿ ɬɪɢ ɞɿʀ ɨɪɢɝɿ-
ɧɚɥɭ, ɨɤɪɿɦ ɩ’ɹɬɨʀ ɫɰɟɧɢ ɬɪɟɬɶɨʀ ɞɿʀ, ɡ ɹɤɨʀ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɞɪɭɝɚ ɱɚɫɬɢɧɚ. Ⱦɨ ɧɟʀ 
ɬɚɤɨɠ ɜɯɨɞɹɬɶ ɱɟɬɜɟɪɬɚ ɿ ɩ’ɹɬɚ ɞɿʀ ɩ’ɽɫɢ. 
7 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 13.
8 ȱ .  Ʉɨ ɫ ɬ ɟɰ ɶ ɤɢɣ ,  Ⱦɭɲɚ ɫɬɨɪɿɱɱɹ (Ⱦɨ 400-ʀ ɪɿɱɧɢɰɿ ɡ ɞɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɒɟɤɫɩɿɪɚ), [ɜ:] 
„ɋɭɱɚɫɧɿɫɬɶ”, Ɇɸɧɯɟɧ 1964, c. 63.
9 ȱ .  Ʉɨ ɫ ɬ ɟɰ ɶ ɤɢɣ ,  ɇɚ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɲɟɤɫɩɿɪɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɨɤɭ, [ɜ:] „ɋɭɱɚɫɧɿɫɬɶ”, Ɇɸɧɯɟɧ 1964, 
ʋ 12, c. 36. 
10 B .  ɒɟɤɫɩ ɿ ɪ ,  Ƚɚɦɥɟɬ, [ɜ:] „ɋɭɱɚɫɧɿɫɬɶ”, Ɇɸɧɯɟɧ 1963, ʋ 12, c. 53.
11 B .  ɒɟɤɫɩ ɿ ɪ ,  ɉɪɟɡɧɚɦɟɧɢɬɚ ɣ ɩɪɟɠɚɥɿɫɧɚ ɬɪɚɝɟɞɿɹ Ɋɨɦɟɨ ɬɚ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ…, c. 14. 
242 ȼ .  ɋɚɜɱɢɧ ,  Ɍ.  Ɉɫɬɪɚ
Ɉɞɧɚɤ ɧɟ ɜɫɿ ɫɰɟɧɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ȱɝɨɪɹ Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ 
— ɫɿɦ ɫɰɟɧ ɩɪɨɩɭɳɟɧɨ (ɞɿɹ 1, ɫɰɟɧɚ 1; ɞɿɹ 2, ɫɰɟɧɚ 1; ɞɿɹ 3, ɫɰɟɧɢ 2, 3 ɿ 4; ɞɿɹ 4, 
ɫɰɟɧɢ 2 ɿ 4) ɿ ɳɟ ɞɜɿ ɫɰɟɧɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ (ɞɿɹ 1, ɫɰɟɧɚ 5 ɿ ɞɿɹ 4, ɫɰɟɧɚ 5). 
Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜ ɬɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɩ’ɽɫɢ, ɳɨ ɭɩɭɳɟɧɿ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ȱ. Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ, ɚɛɨ 
ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɡɚɞɿɹɧɿ ɝɨɥɨɜɧɿ ɝɟɪɨʀ Ɋɨɦɟɨ ɬɚ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɚ, ɚɛɨ ɠ ɫɰɟɧɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɪɨɡɥɨ-
ɝɿ ɦɨɧɨɥɨɝɢ, ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɫɰɟɧɿ ɬɪɟɬɶɨʀ ɞɿʀ. 
ɑɟɪɟɡ ɰɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɬɪɚɝɟɞɿɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɧɚɛɚɝɚɬɨ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɲɨɸ ɣ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɫɸɠɟɬɧɿɣ ɥɿɧɿʀ — ɬɪɚɝɿɱɧɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɥɸɛɨɜɿ Ɋɨɦɟɨ ɿ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ. ɉɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨʀ ɩ’ɽɫɢ 
ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɚ, ɪɭɣɧɿɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɪɨɡɭ-
ɦɿɧɧɹ ɬɪɚɝɟɞɿʀ ɬɚɤɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɟ ɦɚɸɬɶ. ɋɩɢɫɨɤ ɞɿɣɨɜɢɯ ɨɫɿɛ 
ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɚɤɢɯ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ ɡɚɡɧɚɜ ɡɦɿɧ: ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɧɟɦɚɽ ɋɚɦ-
ɫɨɧɚ, Ⱥɛɪɚɦɚ ɬɚ ʈɪɟʉɨɪɿ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜ ɫɰɟɧɿɱɧɨɦɭ ɦɨɧɬɚɠɿ ɬɪɚɝɟɞɿʀ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɝɨɪɨɠɚɧɢ, ɞɠɭɪɢ, ɫɥɭɝɢ, ɫɬɨɪɨɠɿ ɿ ɬ. ɞ., ɨɞɧɚɤ ʀɯɧɿ ɝɨɥɨɫɢ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɩ’ɽɫɢ ɧɟ ɜɿɞɨ-
ɛɪɚɠɟɧɿ. 
ɍɠɟ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɦɿɠ ɿɞɿɨɥɟɤɬɚɦɢ ɝɟɪɨʀɜ ɡɧɚ-
ɬɧɨɝɨ ɬɚ ɧɟɡɧɚɬɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ. Ɇɨɜɚ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɡɧɚɬɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɪɹɫɧɿɽ ɩɨɥɨɧɿɡɦɚɦɢ, ɞɿɚɥɟɤɬɢɡɦɚɦɢ ɬɚ ɚɪɯɚ-
ʀɡɦɚɦɢ. ɉɪɨɬɚɝɨɧɿɫɬɢ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɤɪɚɫɧɨɦɨɜɧɿɲɿ, ʀɯɧɿ ɿɞɿɨɥɟɤɬɢ ɩɟɪɟɞɚɧɿ 
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɿɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɧɨɪɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɫɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɟɤɫɬɭ. 
ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɩɟɜɧɟ ɭɜɢɪɚɡɧɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɪɢɫ ɿɞɿɨɥɟɤ-
ɬɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɟɪɨʀɜ. 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩ’ɽɫɢ ɩɚɧɿ Ʉɚɩɭɥɟɬ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɞɨɧɶɤɢ ɩɿɞɧɟɫɟɧɢɦ ɬɨɧɨɦ, 
ɭ ɹɤɨɦɭ ɤɪɚɫɧɨɦɨɜɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɟ ɡɧɚɬɧɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ, ɞɨɛɿɪ-
ɧɚ ɟɥɟɝɚɧɬɧɿɫɬɶ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɫɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ. Ƀɞɟɬɫɹ ɩɪɨ ɜɥɚɲɬɨɜɚ-
ɧɢɣ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɲɥɸɛ ɩɚɧɧɨɱɤɢ ɿɡ ɜɟɥɶɦɨɠɧɢɦ ɝɪɚɮɨɦ ɉɚɪɿɫɨɦ: 
Well, think of marriage now; ɭounger than you
Here in Verona, ladies of esteem
Are made already mothers. By my count,
I was your mother much upon these years
That you are now a maid. Thus then in brief:
The valiant Paris seeks you for his love12. 
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ȱɝɨɪɹ Ʉɨɫɬɟɰɶɨɝɨ ɰɿ ɪɹɞɤɢ ɡɜɭɱɚɬɶ ɬɚɤ: 
Ƚɚɪɚɡɞ, ɧɭ ɝɨɜɨɪɿɦɨ ɜɠɟ ɩɪɨ ɲɥɸɛ.
ȼɟɪɨɧɫɶɤɿ ɭɪɨɞɠɨɧɿʀ ɲɥɹɯɬɹɧɤɢ, 
ɘɧɿɲ ɡɚ ɬɜɨɸ ɦɨɫɰɶ, ɜɠɟ ɦɚɬɟɪɿ. 
Ɉɰɟ ɹ ɡɪɚɯɭɜɚɥɚ, ɳɨ ɣ ɫɚɦɚ
ȼ ɬɜɨʀɯ ɥɿɬɚɯ ɬɜɨɸ ɦɨɫɰɶ ɩɨɪɨɞɢɥɚ.
ȼɤɨɪɨɬɰɿ: ɩɚɧɧɿ ɫɯɢɥɶɧɢɣ ɛɪɚɜɢɣ ɉɚɪɿɫ13. 
Ʉɧɢɠɧɨʀ ɲɬɭɱɧɨɫɬɿ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɥɟɝɤɨʀ ɤɨɦɿɱɧɨɫɬɿ ɦɨɜɿ ɩɚɧɿ Ʉɚɩɭɥɟɬ ɧɚɞɚɸɬɶ 
ɦɚɤɚɪɨɧɿɡɦɢ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɚɜɢɥ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨʀ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɮɨɧɟɬɢɤɢ, ɛɟɡ ɫɥɿɞɭ ɡɧɢɤɚɽ ɫɟɪɣɨɡɧɚ ɩɨɦɿɪɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɨɧɭ. 
ɍɜɚɝɭ ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ (ɬɨɱɧɿɲɟ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ) ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɢɤ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ „ladies of esteem” — „ɭɪɨɞɠɨɧɿʀ ɲɥɹɯɬɹɧɤɢ”. 
12 W.  S h a k e s p e a r e ,  Romeo and Juliet, New York 1923, p. 20.
13 B .  ɒɟɤɫɩ ɿ ɪ ,  ɉɪɟɡɧɚɦɟɧɢɬɚ ɣ ɩɪɟɠɚɥɿɫɧɚ ɬɪɚɝɟɞɿɹ Ɋɨɦɟɨ ɬɚ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ…, c. 23.
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ɏɨɱ ɥɟɤɫɟɦɚ „ɲɥɹɯɬɹɧɤɢ” ɣ ɿɫɧɭɽ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɦɨɜɿ, ʀʀ ɚɫɨɰɿɸɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɡ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɨɦ. 
Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɥɭɦɚɱɢɬɶ ɫɥɨɜɨ „ɲɥɹɯɬa” ɹɤ „ɞɪɿɛ ɧɟ 
ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɨ ɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɮɟɨɞɚɥɶɧɨʀ ɉɨɥɶɳɿ ɚɛɨ ɠ ɩɨɥɶɫɶɤɟ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɨ ɜɡɚɝɚɥɿ”14. 
Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ „ɭɪɨɞɠɨɧɿʀ” — ɧɟ ɳɨ ɿɧɲɟ, ɹɤ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɚ ɮɨɪɦɚ ɩɨɥɶ-
ɫɶɤɨʀ ɥɟɤɫɟɦɢ „urodzeni” ɡ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ -ɿʀ 
ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɫɬɹɝɧɟɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ ɜ ɦɧɨɠɢɧɿ. ɍɠɟ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ 
ɪɹɞɤɭ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɧɟɫɬɹɝɧɟɧɿɣ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɤɨɪɨɬɤɭ ɮɨɪɦɭ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ — 
„ɸɧɿɲ”. Ɉɛɢɞɜɿ ɮɨɪɦɢ ɱɚɫɬɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨ ɜ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɚɯ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɢɬɚ-
ɦɚɧɧɿ ɜɨɧɢ ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɥɿɪɢɰɿ. ɍ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 
ɚɛɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ.
ɓɟ ɨɞɧɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɜ ɰɶɨɦɭ 
ɭɪɢɜɤɭ — „ɦoɫɰɶ”, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɨɜɿ ɿɧɲɢɯ ɝɟɪɨʀɜ 
ɩ’ɽɫɢ ɭ ɮɨɪɦɚɯ „ɜɚɲɦɨcɰɶ” (ɚɛɨ „ɜɚɲɦɨɫɬɶ”) ɬɚ „ɜɚɲɟɰɶ” ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɜɿɱɥɢɜɨɝɨ 
ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨ ɨɫɨɛɢ ɡɧɚɬɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ: 
„ȼɚɲɦɨɫɰɶ ɡɚɤɨɯɚɧ…”15 ɚɛɨ „…ɧɟ ɦɚɸ ɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɹɤ ɜɚɲɦɨɫɰɶ…”16 — 
Ɇɟɪ ɤɭɰɶɣɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ Ɋɨɦɟɨ; „Ⱦɨɛɪɨɝɨ ɪɚɧɤɭ ɨɛɨɦ 
ɜɚɲɦɨɫɰɹɦ.”17 — Ɋɨɦɟɨ ɜɿɬɚɽ ɫɜɨʀɯ ɬɨɜɚɪɢɲɿɜ Ɇɟɪɤɭɰɶɣɨ ɿ Ȼɟɧɜɨɥɶɣɨ; „ɏɨɞɢ 
ɠ ɡɨ ɦɧɨɸ, ɜɚɲɟɰɶ.”18 — ɝɨɜɨɪɢɬɶ Ʉɚɩɭɥɟɬ ɭ ɪɨɡɦɨɜɿ ɡ ɉɚɪɿɫɨɦ; „Ɍɚ, ɜɚɲɦɨɫɬɶ, 
ɳɨ ɦɟɧɿ ɬɢɦ ɱɚɫɨɦ ɫɤɚɠɟɲ?”19 — ɉɚɪɿɫ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɛɚɬɶɤɚ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ. 
ɍɫɿ ɬɪɢ ɫɥɨɜɚ ɽ ɜɚɪɿɚɰɿɹɦɢ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɨʀ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɥɟɤɫɟɦɢ „waszmoĞü”, ɨɬɠɟ, 
„ɜɚɲɦɨɫɰɶ” — ʀʀ ɬɪɚɧɫɤɪɢɛɨɜɚɧɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ, „ɦoɫɰɶ” — ɫɤɨɪɨ-
ɱɟɧɚ ɮɨɪɦɚ, ɚ „ɜɚɲɟɰɶ” — ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ „waĞü”, ɳɨ ɬɚ-
ɤɨɠ ɽ ɫɤɨɪɨɱɟɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɜɿɞ „waszmoĞü”. 
ȼɢɫɥɿɜ „ȼ ɬɜɨʀɯ ɥɿɬɚɯ ɬɜɨɸ ɦɨɫɰɶ” ɹɤ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɨɧɶɤɢ ɧɚɞɚɽ 
ɦɨɜɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɿ ɡɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɦɨɜɢ ɦɚ-
ɬɟɪɿ ɿ ɞɨɧɶɤɢ. 
ȼ ɨɪɢɝɿɧɚɥɿ ɩɿɞɫɬɚɜ ɞɥɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɟɦɚɽ, 
ɬɟɤɫɬ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɜɭɱɢɬɶ ɪɚɞɲɟ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨ, ɧɿɠ ɟɦɨɰɿɣɧɨ, ɩɨɪɿɜɧ.: „I was your 
mother much upon these years”. ɉɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɫɜɿɣɧɨɝɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ɭ ɮɨɪɦɚɯ 
„ɬɜɨʀɯ”, „ɬɜɨɸ” ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɧɚɞɦɿɪɭ ɛɚɝɚɬɨɫɥɿɜɧɨɝɨ ɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɬɚɜɬɨɥɨɝɿɱɧɨ-
ɝɨ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ „ɬɜɨɸ ɦoɫɰɶ ɩɨɪɨɞɢɥɚ”. 
ȼ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɪɹɞɤɭ ɰɶɨɝɨ ɭɪɢɜɤɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɣ ɜɢɫɥɿɜ „Thus then in brief” 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɧɟ ɦɚɽ, ɚ ɣɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ 
ɫɥɭɠɢɬɶ ɳɟ ɨɞɧɢɦ ɹɫɤɪɚɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɥɨɧɿɡɦɿɜ ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ 
ȱɝɨɪɹ Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ: „ɜɤɨɪɨɬɰɿ”, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɥɟɤɫɟɦɿ „wkrótce” ɿ ɦɚɽ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ „ɧɟɜɞɨɜɡɿ, ɧɟɡɚɛɚɪɨɦ”20. Ɍɚɤɚ ɨɱɟɜɢɞɧɚ ɩɨɥɨɧɿɡɚɰɿɹ ɥɟɤɫɢɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ-
ɧɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɪɟɩɥɿɤ ɩɚɧɿ Ʉɚɩɭɥɟɬ — ɩɨɦɿɬɧɚ ɜɨɧɚ ɛɿɥɶɲɨɸ ɱɢ ɦɟɧɲɨɸ ɦɿ-
ɪɨɸ ɣ ɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɝɟɪɨʀɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɢɯ, ɹɤ Ʉɚɩɭɥɟɬ, ȿɫɤɚɥ, ɤɧɹɡɶ ȼɟɪɨ-
ɧɢ ɬɚ Ȼɪɚɬ Ʌɚɜɪɿɧ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɝɟɪɨʀɜ ɩ’ɽɫɢ, ɞɨɯɨɞɢɦɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, 
ɳɨ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦɢ ɦɚɤɚɪɨɧɿɡɦɚɦɢ ɪɹɫɧɿɸɬɶ ɥɢɲɟ ɿɞɿɨɥɟɤɬɢ ɞɿɣɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɡɧɚɬɧɨ-
ɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. Ɇɨɠɟɦɨ, ɜɨɱɟɜɢɞɶ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɚɪɚɥɟɥɿ ɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɩɨɥɨɧɿɡɚ-
14 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://sum.in.ua (ɞɨɫɬɭɩ 25.06.2015).
15 B .  ɒɟɤɫɩ ɿ ɪ ,  ɉɪɟɡɧɚɦɟɧɢɬɚ ɣ ɩɪɟɠɚɥɿɫɧɚ ɬɪɚɝɟɞɿɹ Ɋɨɦɟɨ ɬɚ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ…, c. 25.
16 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 50. 
17 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 48.
18 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 16. 
19 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 16.
20 ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ, Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ 2013, ɫ. 540. 
244 ȼ .  ɋɚɜɱɢɧ ,  Ɍ.  Ɉɫɬɪɚ
ɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ XVI – XVII ɫɬ., ɳɨ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨ ɛɭɥɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚ-
ɧɿ ɧɚ ɜɱɟɧɢɯ ɿ ɡɚɦɨɠɧɢɯ ɡɟɦɥɟɜɥɚɫɧɢɤɿɜ. ɐɹ ɦɚɫɲɬɚɛɧɚ ɚɤɰɿɹ, ɤɿɧɰɟɜɨɸ ɦɟɬɨɸ 
ɹɤɨʀ ɛɭɥɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɡɚɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɡɟɦɥɹɦɢ, ɡɚɪɭɱɚɥɚɫɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ 
ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɚɝɧɚɬɿɜ ɿ ɦɨɠɧɨɜɥɚɞɰɿɜ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɬɚ ɧɢɠɱɢɯ 
ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɥɢ „ɩɨɥɨɧɿɡɭɜɚɬɢɫɹ” ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɩɪɨɰɟɫɭ21. 
Ɉɬɠɟ, ɱɢɫɟɥɶɧɿ ɬɢɩɨɜɿ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ ɥɟɤ-
ɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿ ɞɨ ɧɨɪɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɚɥɸɡɿɸ ɧɚ ɩɟɜ-
ɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɣ ɦɨɠɭɬɶ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɞɨɦɚɲɧɟɧɧɹ 
ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶ ɬɟɤɫɬ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ʉɪɭɧɬ. 
ȱɞɿɨɥɟɤɬɢ Ɋɨɦɟɨ ɬɚ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ȱɝɨɪɹ Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɥɟɤɫɢɱɧɨ ɡɧɚ-
ɱɧɨ ɜɢɜɚɠɟɧɿɲɿ, ɩɨɦɿɪɤɨɜɚɧɿɲɿ, ɛɿɥɶɲ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɡ ɧɨɪɦɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
ɑɚɫɬɿɲɟ ɬɭɬ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɡɫɭɜɢ ɧɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
Ɉɛɪɚɡ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɜɪɚɠɚɽ ɫɜɨɽɸ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɫɬɸ ɬɚ ɞɪɚɦɚɬɢɱ-
ɧɿɫɬɸ, ɨɞɧɚɤ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɬɨɦɭ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɸ, ɹɤɟ ɡɚ-
ɤɥɚɜ ɭ ɧɶɨɝɨ ɚɜɬɨɪ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ. Ɂ ɧɟɬɟɪɩɿɧɧɹɦ ɱɟɤɚɸɱɢ ɧɚ Ɇɚɦɤɭ, ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɪɢɧɟɫɬɢ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɿ ɡɜɿɫɬɤɭ ɜɿɞ Ɋɨɦɟɨ, ɞɿɜɱɢɧɚ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽ ʀʀ ɬɚɤɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ: 
Now, good sweet Nurse — O Lord, why look’st thou sad?
Though news be sad, yet tell them merrily. 
If good, thou shamest the music of sweet news
By playing it to me with so sour a face22. 
ȿɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɰɢɦ ɫɥɨɜɚɦ ɞɨɞɚɽ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɚ ɿɧɜɟɪɫɿɹ, ɳɨ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɜ ɞɪɭ-
ɝɨɦɭ ɪɹɞɤɭ, ɜɢɝɭɤ „O Lord”, ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ („Now, good sweet 
Nurse”) ɬɚ ɹɫɤɪɚɜɚ ɨɛɪɚɡɧɚ ɬɤɚɧɢɧɚ ɪɟɩɥɿɤɢ. Ⱦɨɛɪɭ ɡɜɿɫɬɤɭ ɜɿɞ Ɋɨɦɟɨ ɞɿɜɱɢ-
ɧɚ ɩɨɪɿɜɧɸɽ ɡ ɦɭɡɢɤɨɸ, ɹɤɭ Ɇɚɦɤɚ ɡɿɝɪɚɥɚ ɿɡ ɡɚɫɦɭɱɟɧɢɦ ɜɢɪɚɡɨɦ ɨɛɥɢɱɱɹ — 
„with so sour a face”. ɍ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɲɟɧɿ: 
ɇɭ, ɧɹɧɟɱɤɨ! Ɉɣ Ƚɨɫɩɨɞɢ! ɋɭɦɧɚ? 
ɉɨɝɚɧɚ ɡɜɿɫɬɤɚ? Ɍɚɤ ɠɚɪɬɭɣ ɯɨɱ ɧɟɸ!
ɑɢ ɞɨɛɪɚ? Ⱥ ɹɤ ɞɨɛɪɚ, ɬɨ ɱɨɝɨ ɠ
Ɍɢ ɦɭɡɢɤɭ ɩɫɭɽɲ ɤɜɚɫɧɢɦ ɨɛɥɢɱɱɹɦ?23. 
ȼɢɝɭɤ ɬɚ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨ Ɇɚɦɤɢ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɹɞɤɭ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɽ ɩɪɢɹɡɧɟ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ — „ɇɭ, ɧɹɧɟɱɤɨ!” Ⱦɟɦɿɧɭɬɢɜɧɢɣ ɫɭɮɿɤɫ -ɟɱɤ- ɭ ɩɨɽɞɧɚɧ-
ɧɿ ɿɡ ɤɥɢɱɧɢɦ ɜɿɞɦɿɧɤɨɦ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɥɨɜɚɦ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ-
ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɤɨɧɨɬɚɰɿɣ ɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ʀʀ ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɠɿɧɤɢ.
ȼ ɨɪɢɝɿɧɚɥɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɰɶɨɝɨ ɤɚɬɪɟɧɚ ɧɚɥɿɱɭɽ ɬɪɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, 
ɭ ɹɤɢɯ ɩɟɪɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɨɤɪɟɦɢɦ ɪɟɱɟɧɧɹɦ, ɯɨɱ 
ɜɨɧɚ ɣ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɚ ɧɟ ɤɪɚɩɤɨɸ, ɚ ɬɢɪɟ („Now, good sweet Nurse 
—”). Ⱥ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɦɚɽɦɨ ɫɿɦ ɤɨɪɨɬɲɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɿɡ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɜɢɝɭɤɚɦɢ: „ɇɭ, ɧɹ-
ɧɟɱɤɨ! Ɉɣ Ƚɨɫɩɨɞɢ! ɋɭɦɧɚ? ɑɢ ɞɨɛɪɚ?”. 
 Ɍɚɤɚ ɩɚɪɰɟɥɹɰɿɹ, ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɡɛɟɧɬɟ-
ɠɟɧɧɹ ɦɨɜɰɹ ɣ ɫɬɜɨɪɸɽ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɚ ɿɡ ɯɜɢ-
ɥɸɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹɦ ɱɟɤɚɽ ɧɚ ɡɜɿɫɬɤɭ ɜɿɞ Ɋɨɦɟɨ, ɿ ɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɲɢɯ ɪɟ-
ɱɟɧɶ ɧɚ ɤɨɪɨɬɲɿ ɫɩɪɢɹɽ ɤɪɚɳɨɦɭ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚ-
ɧɭ ɝɟɪɨʀɧɿ. 
21 Ⱥ .  ɉɚɲɭɤ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɰɟɪɤɜɚ ɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʌɶɜɿɜ 2003, ɫ. 63.  
22 W.  S h a k e s p e a r e ,  Romeo and Juliet…, p. 61.
23 B .  ɒɟɤɫɩ ɿ ɪ ,  ɉɪɟɡɧɚɦɟɧɢɬɚ ɣ ɩɪɟɠɚɥɿɫɧɚ ɬɪɚɝɟɞɿɹ Ɋɨɦɟɨ ɬɚ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ.., c. 57.
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ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ȱɝɨɪɹ Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɹɤ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ ɞɪɚɦ ȼɿɥɶɹɦɚ ɒɟɤɫɩɿɪɚ Romeo and Juliet ɿ Hamlet
ȼɚɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɨɛɪɚɡɢ ɦɭɡɢɤɢ ɣ ɤɢɫɥɨɝɨ ɨɛɥɢɱɱɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɿ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ. ȿɩɿ-
ɬɟɬ „ɤɜɚɫɧɢɦ ɨɛɥɢɱɱɹɦ” ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɱɢɬɚɱɚ (ɚɛɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɝɥɹɞɚɱɚ) 
ɫɜɨɽɸ ɹɫɤɪɚɜɨɸ ɨɛɪɚɡɧɿɫɬɸ ɬɚ ɪɨɡɦɨɜɧɢɦ ɫɬɢɥɟɦ, ɚɞɠɟ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɪɨ ɜɢɪɚɡ ɨɛ-
ɥɢɱɱɹ ɝɨɜɨɪɢɦɨ „ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɣ, ɤɢɫɥɢɣ”. Ɍɚɤɢɣ ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɧɚɞɚɽ ɫɥɨɜɚɦ 
Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ. 
Ɇɨɜɿ ɝɟɪɨʀɜ ɡɧɚɬɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɟ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦɢ ɦɚ-
ɤɚɪɨɧɿɡɦɚɦɢ, ɞɿɚɥɟɤɬɢɡɦɚɦɢ ɬɚ ɚɪɯɚʀɡɦɚɦɢ, ɳɨ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ʀɯɧɿɣ ɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɚ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɜɢɫɨɤɭ ɟɪɭɞɨɜɚɧɿɫɬɶ. ɍ ɬɪɚɝɟɞɿʀ ɽ ɬɚɤɨɠ ɿɞɿ-
ɨɥɟɤɬɢ ɫɥɭɝ, ɞɠɭɪ ɬɚ ɧɹɧɶɨɤ, ɳɨ ɜ ɫɯɨɠɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɧɚɬɹɤɚɸɬɶ ɧɚ ʀɯɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿ-
ɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɢɠɱɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ. ɇɚɣɹɫɤɪɚɜɿɲɢɦɢ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɠɿɜ ɽ ɉɟɬɪɨ, ɫɥɭɝɚ Ʉɚɩɭɥɟɬɚ ɿ Ɇɚɦɤɚ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ. Ɉɛɪɚɡ ɉɿɬɟɪɚ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɞɪɭ-
ɝɨɪɹɞɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɨɪɢɝɿɧɚɥɿ ɒɟɤɫɩɿɪɨɜɨʀ ɬɪɚɝɟɞɿʀ, ɨɞɧɚɤ ɣɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɞɜɿɣɧɢɤ 
ɉɟɬɪɨ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ȱ. Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɨɸ ɭɜɚɝɨɸ ɱɢɬɚɱɿɜ 
(ɿ, ɜɨɱɟɜɢɞɶ, ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɝɥɹɞɚɱɿɜ). Ɇɨɜɥɟɧɧɹ ɉɟɬɪɚ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɲɟ 
ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ, ɧɿɠ ɜ ɨɪɢɝɿɧɚɥɿ, ɳɨ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ. ɍ ɞɪɭɝɿɣ ɫɰɟɧɿ 
ɩɟɪɲɨʀ ɞɿʀ ɩ’ɽɫɢ ɉɟɬɪɨ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ Ɋɨɦɟɨ ɿɡ ɩɢɬɚɧɧɹɦ, ɱɢ ɦɨɠɟ ɬɨɣ ɡɚɱɢɬɚɬɢ 
ɥɢɫɬ-ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ Ʉɚɩɭɥɟɬɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦ ɫɥɭɝɚ ɧɟ ɩɢɫɟɦɧɢɣ, ɧɚ ɳɨ Ɋɨɦɟɨ ɞɚɽ ɞɨ-
ɬɟɩɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ: „Ay, mine own fortune in my misery”, ɚ ɉɟɬɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ: “Perhaps 
you have learned it without book. / But I pray, can you read anything you see?”24. 
Ɋɟɩɥɿɤɚ — ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚ ɣ ɰɿɤɚɜɢɬɶ ɧɚɫ, ɝɨɥɨɜɧɨ, ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɨɝɨ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɯɚɧɧɹ („But I pray…”), 
ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɶ ɿ ɠɜɚɜɢɣ ɯɿɞ ɪɨɡɦɨɜɢ. ɍɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ ɥɟɤɫɟɦɢ „to pray” („1. to speak to God or a god aloud or in thought, e. g. making 
a request or confession; 2. to wish or hope fervently”25), ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɧɟɜɟɥɢɤɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɜɨɧɚ ɧɚɛɭɜɚɽ ɞɟɳɨ ɝɿɩɟɪɛɨɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ. Ɍɚɤɚ ɮɨɪɦɚ ɜɢ-
ɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɿɣ ɩɨɬɪɟɛɿ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɿɦɟɧɚ ɝɨɫɬɟɣ 
ɭ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡɚɩɪɨɲɟɧɢɯ. 
ɉɟɪɟɤɥɚɞ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɪɹɞɤɿɜ ɥɟɤɫɢɱɧɨ ɣ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɫɬɪɨɤɚɬɢɣ: „ɉɚɧ, ɡɧɚɰ-
ɰɹ, ɜɱɢɥɢɫɹ ɬɨɝɨ ɧɚ-ɩɚɦ’ɹɬɶ. Ⱥɥɟ, ɩɪɨɫɸ ɜɨɩɪɨɫ, ɦɨɠɭɬɶ ɩɚɧ ɳɨɫɶ ɬɚɤɟ ɱɢɬɚɬɶ, 
ɳɨ ɜɨɧɢ ɛɚɱɚɬɶ ɧɚ-ɨɱɿ?”26. ɇɟɡɜɢɱɧɢɦɢ (ɧɚɜɿɬɶ ɞɥɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɫɬɢ-
ɥɸ ȱ. Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ) ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɦɚɤɚɪɨɧɿɡɦɢ („ɩɪɨɫɸ ɜɨɩɪɨɫ”), ɨɛɪɚɦ-
ɥɟɧɿ ɬɢɩɨɜɨɸ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ: „ɉɚɧ… ɜɱɢɥɢɫɹ” ɿ „…
ɦɨɠɭɬɶ ɩɚɧ ɳɨɫɶ ɬɚɤɟ ɱɢɬɚɬɶ…”. ɉɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɰɿ ɪɟɱɟɧɧɹ 
ɡɜɭɱɚɥɢ ɛ ɬɚɤ: „ȼɢ ɜɱɢɥɢɫɹ” ɿ „ɑɢ ɦɨɠɟɬɟ ȼɢ ɳɨɫɶ ɬɚɤɟ ɱɢɬɚɬɢ…”.
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɦɨɜɿ ɉɟ-
ɬɪɚ ɜɤɪɚɣ ɪɿɞɤɨ, ɨɞɧɚɤ ɪɭɫɢɡɦɢ ɦɨɠɧɚ ɜɩɟɜɧɟɧɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢ-
ɜɨɫɬɟɣ ɣɨɝɨ ɿɞɿɨɥɟɤɬɭ: „Ɇɟɧɿ ɬɪɟɛɚ ɣɬɢ, ɛɨ ɦɟɧɿ ɬɪɟɛɚ ɪɿɡɧɿ ɤɭɲɚɧɧɹ ɪɨɡɧɨɫɢɬɶ. 
ə ɩɪɨɲɭ ɜɚɫ ɛɭɞɶ-ɥɚɫɤɚ ɩɨɠɚɥɭɫɬɚ, ɜɠɟ ɫɤɨɪɨ ɣɞɿɬɶ”27. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɫɩɨ-
ɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɬɚɜɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɜɬɨɪɢ: „Ɇɟɧɿ ɬɪɟɛa…, ɛɨ ɦɟɧɿ ɬɪɟɛɚ”, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɥɨɜɨ-
ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ „ɛɭɞɶ ɥɚɫɤɚ” ɬɚ ɮɨɪɦɭ, ɳɨ ɧɚɝɚɞɭɽ ɣɨɝɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬ, — 
„ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ”. ɍ ɫɯɨɠɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɥɟɤɫɟɦɚ „ɤɭɲɚɧɧɹ” ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɹɤ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ 
ɿɦɟɧɧɢɤ „ɤɭɲɚɧɶɟ”, ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ. 
Ɇɨɜɥɟɧɧɹ ɉɟɬɪɚ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ȱ. Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɟ ɣ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɜɢ-
ɪɚɡɧɟ. ȼɨɧɨ ɧɟɪɿɞɤɨ ɞɨɞɚɽ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɨɞ-
ɧɚɤ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɬɟɤɫɬ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ. 
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25 The Penguin English Dictionary, 2002, ɪ. 691. 
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ɍ ɞɿɚɥɨɡɿ ɡ Ɇɚɦɤɨɸ ɉɟɬɪɨ ɡɚɩɟɜɧɹɽ ɠɿɧɤɭ ɭ ɫɜɨʀɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ 
ʀʀ ɜ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ: „I warrant you”28. Ʌɟɤɫɟɦɚ „warrant” ɦɚɪɤɨɜɚɧɚ ɜ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɹɤ 
ɡɚɫɬɚɪɿɥɚ: „(old-fashioned) to tell somebody that you are sure of something and that 
they can be sure of it too”29. ɍ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ „Ɉɬ ɽɣɛɨ-
ɩɪɢɫɽɣɛɨ”30, ɳɨ ɽ ɞɿɚɥɟɤɬɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɜɢɝɭɤɭ „ʀɣ-ɛɨɝɭ” 
ɬɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ „ɩɪɢɫɹɝɚɸ Ȼɨɝɭ”. Ⱥɪɯɚʀɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɨ-
ɫɬɨɧɚɪɨɞɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɭ ɞɨɞɚɽ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɤɨɦɿɱɧɨɫɬɿ ɿ, ɹɤ ɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɫɯɨɠɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛɪɚɡɭ ɉɟɬɪɚ. ɉɨɩɪɢ ɡɧɚɱɧɢɣ ɡɫɭɜ 
ɧɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɩɥɿɤɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɟ. Ɉɞ-
ɧɚɤ ɰɟ ɪɚɞɲɟ ɜɢɧɹɬɨɤ, ɚ ɧɟ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɭ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɿ ɿɞɿɨ-
ɥɟɤɬɭ ɉɟɬɪɚ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ȱ. Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ. 
ɋɯɨɠɿ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɬɚ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɯ ɪɟɩɥɿɤ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɦɨɞɟ-
ɥɸɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ ɉɟɬɪɚ. Ɇɚɦɤɚ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ȱ. Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɬɚɤɨɠ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɫɯɨ-
ɠɢɯ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɧɨɪɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
ɍ ʀʀ ɿɞɿɨɥɟɤɬɿ ɡɿɛɪɚɧɨ ɰɿɥɢɣ ɦɭɡɟɣ „ɨɞɨɦɚɲɧɟɧɶ” ɬɚ ɤɨɥɨɤɜɿɚɥɿɡɦɿɜ, ɳɨ ɜ ɫɭ-
ɦɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɹɫɤɪɚɜɢɣ ɰɿɥɿɫɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɝɟɪɨʀɧɿ ɬɚ ɩɪɨɦɨɜɢɫɬɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɧɟɜɢ-
ɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ʀʀ ɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɫɬɭ ɜɞɚɱɭ (ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿ: 
„Ⱦɚɤ ɹ ɜɠɟ ɡɜɚɥɚ, ɨɬ ɛɨɠɭɫɹ ɜɚɦ. / əɝɧɢɱɤɨ, ɝɟɣ! Ƚɨɥɭɛɨɧɶɤɨ, ɚɝɨɜ! / Ȼɨɡɧɚ 
ɞɟ ɬɚ ɞɿɜɭɥɹ. Ƚɟɣ, Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɨ! ”31). 
Ƚɚɦɥɟɬ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɉɟɬɪɚ ɿ Ɇɚɦɤɢ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɝɟɪɨʀɜ ɡɧɚɬɧɨ-
ɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɨɞɧɚɤ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɿɞɿɨɥɟɤɬɨɦ ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ȱ. Ʉɨɫ-
ɬɟɰɶɤɨɝɨ ɉɪɢɧɰ Ⱦɚɧɫɶɤɢɣ ɪɚɞɲɟ ɧɚɝɚɞɭɽ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɧɟɡɧɚɬɧɨɝɨ ɩɨ-
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɡ ɩ’ɽɫɢ Ɋɨɦɟɨ ɬɚ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɚ. Ɇɨɜɥɟɧɧɹ Ƚɚɦɥɟɬɚ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ȱ. Ʉɨɫ-
ɬɟɰɶɤɨɝɨ  — ɰɟ ɭɧɿɤɚɥɶɧɚ ɚɦɚɥɶɝɚɦɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ: ɜɿɞ ɜɢɫɨɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɨ ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɿɡ ɜɭɥɶɝɚɪɢɡɦɚɦɢ, ɠɚɪɝɨɧɿɡ-
ɦɚɦɢ ɬɚ ɫɥɟɧɝɨɜɢɦɢ ɜɤɪɚɩɥɟɧɧɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɦɿɥɢɜɢɦɢ ɦɨɜɧɢɦɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ-
ɦɢ. ɍ ɪɨɡɦɨɜɿ ɡ Ɋɨɡɟɧɤɪɚɧɰɨɦ ɬɚ ʈɿɥɶɞɟɧɫɬɟɪɧɨɦ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɫɰɟɧɿ ɞɪɭɝɨʀ ɞɿʀ Ƚɚɦ-
ɥɟɬ ɡɚɩɢɬɭɽ: „Why did you laugh then, when I said ‘man delights not me’?”32. ȯɞɢ-
ɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɪɭɲɭɽ ɣɨɝɨ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɭ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɽ ɿɧɜɟɪ-
ɫɿɹ „man delights not me” ɿɡ ɧɟɡɜɢɱɧɢɦ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɨɪɹɞɤɨɦ 
ɫɥɿɜ, ɳɨ, ɨɞɧɚɤ, ɛɭɜ ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɦ ɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɱɚɫɿɜ ɒɟɤɫɩɿɪɚ. 
ɍ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ȱ. Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɰɟɣ ɪɹɞɨɤ ɡɜɭɱɢɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɲɟ: „Ⱥ ɱɨɝɨ 
ɜɢ ɤɢɧɭɥɢɫɹ ɡɭɛɢ ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ, ɹɤ ɹ ɫɤɚɡɚɜ ‘ɞɨ ɥɹɦɩɨɱɤɢ ɦɟɧɿ ɜɨ ɱɟɥɨɜɿɰɿɯ’?”33. 
ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɟ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɟ ɞɿɽɫɥɨɜɚ „to laugh” ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɟ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨ-
ɝɨɸ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɭ „ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ ɡɭɛɢ”, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ „ɫɦɿɹɬɢɫɹ, ɪɟɝɨɬɚɬɢ (ɩɟɪɟɜɚɠ-
ɧɨ ɛɟɡ ɩɪɢɱɢɧɢ)”34. Ɍɚɤɢɣ ɿɞɿɨɦɚɬɢɱɧɢɣ ɜɢɫɥɿɜ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɣɨɪɚɬɢɜɧɭ ɤɨɧɨɬɚɰɿɸ, 
ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɿɧɸɽ ɬɨɧ ɪɨɡɦɨɜɢ ɦɿɠ Ƚɚɦɥɟɬɨɦ ɿ ɞɜɨɦɚ ɬɨɜɚɪɢɲɚɦɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ 
ɡ ɬɟɤɫɬɨɦ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ. 
Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɥɿɜ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɭ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ „ɡɭɛɢ ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ” ɞɨ-
ɞɚɬɨɤ ɩɟɪɟɞɭɽ ɞɿɽɫɥɨɜɭ, ɧɚɞɚɽ ɜɢɫɥɨɜɭ ɛɿɥɶɲɨʀ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɩɨ-
ɽɞɧɚɧɧɿ ɡ ɞɿɽɫɥɨɜɨɦ-ɡɜ’ɹɡɤɨɸ „ɤɢɧɭɥɢɫɹ”, ɹɤɟ ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɞɿɸ, ɳɨ ɫɬɚɥɚɫɹ ɲɜɢɞ-
ɤɨ (ɿɡ ɡɚɩɚɥɨɦ). Ⱦɪɭɝɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɰɶɨɝɨ ɡɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɜɪɚɠɚɽ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɦ 
28 W.  S h a k e s p e a r e ,  Romeo and Juliet…, p. 57.
29 Oxford Advanced Learner’s Dictionarɭ, 2000, ɪ. 1458. 
30 B .  ɒɟɤɫɩ ɿ ɪ ,  ɉɪɟɡɧɚɦɟɧɢɬɚ ɣ ɩɪɟɠɚɥɿɫɧɚ ɬɪɚɝɟɞɿɹ Ɋɨɦɟɨ ɬɚ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ…, c. 53.
31 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 20.
32 W.  S h a k e s p e a r e ,  Hamlet, Chicago 1903, p. 109.    
33 B .  ɒɟɤɫɩ ɿ ɪ ,  Ƚɚɦɥɟɬ…, c. 56.
34 ɋɥɨɜɧɢɤ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɭɤɥ. ȼ .Ɇ .Ȼɿɥɨɧɨɠɟɧɤɨ  ɬɚ ɿɧ., Ʉɢʀɜ 2008, ɫ. 573. 
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ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ȱɝɨɪɹ Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɹɤ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ ɞɪɚɦ ȼɿɥɶɹɦɚ ɒɟɤɫɩɿɪɚ Romeo and Juliet ɿ Hamlet
ɞɜɨɯ ɩɨɥɹɪɧɨ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɯ ɪɟɝɿɫɬɪɿɜ — ɪɨɡɦɨɜɧɨʀ ɮɪɚɡɢ „ɞɨ ɥɹɦɩɨɱɤɢ ɦɟɧɿ” 
ɬɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɭ ɿɡ ɜɿɞɱɭɬɧɢɦ ɚɪɯɚʀɱɧɢɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ — 
„ɜɨ ɱɟɥɨɜɿɰɿɯ”. Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦ „ɞɨ ɥɹɦɩɨɱɤɢ” ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɹɤ ɮɚɦɿɥɶɹɪɧɢɣ ɿ ɨɡɧɚ-
ɱɚɽ „ɳɨɫɶ ɞɥɹ ɤɨɝɨɫɶ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɚɛɨ ɧɟ ɦɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ; ɛɚɣɞɭɠɟ ɤɨɦɭɫɶ ɞɨ ɤɨɝɨ-, 
ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ”35. Ɏɪɚɡɚ „ɜɨ ɱɟɥɨɜɿɰɿɯ” ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɚ ɡɿ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ, ɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤ-
ɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɨɧɚ ɫɬɜɨɪɸɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɚɥɸɡɿɸ ɧɚ ɜɿɪɲ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧ-
ɤɚ Bɨ ɱɟɥɨɜɿɰɿɯ ɛɥɚɝɨɜɨɥɟɧɿɽ!, ɳɨ ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ 1916 ɪɨɤɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨʀ ɥɟɤɫɟɦɢ ɩɟɣɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɨɦ 
ɭ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɦɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɿɡ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦɢ ɜɿɞ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɢɥɿɫ-
ɬɢɤɢ ɬɟɤɫɬɭ ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɿɧɢɥɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɬɨɧ ɪɨɡɦɨɜɢ, ɡɚɧɢɡɢɜɲɢ ɦɨɜɧɢɣ ɫɬɢɥɶ 
Ƚɚɦɥɟɬɚ. ɉɨɽɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɦɨɧɨɥɨɡɿ Ƚɚɦɥɟɬɚ ɫɜɿɞ-
ɱɢɬɶ ɩɪɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ ɧɚ ɫɥɨɜɟɫɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧ-
ɧɹ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɧɟɪɿɞɤɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ 
ɩɟɜɧɭ ɲɬɭɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɩɪɢɪɨɞɧɿɫɬɶ ɦɨɜɢ, ɹɤɨɸ ȱ. Ʉɨɫɬɟɰɶɤɢɣ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ. 
ɇɚɞɦɿɪɧɚ ɤɨɥɨɤɜɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɬɢɥɸ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɿɞɿɨɥɟɤɬɭ Ƚɚɦɥɟ-
ɬɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦ ɧɟɡɧɚɬɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɩ’ɽɫɢ Ɋɨɦɟɨ ɿ Ⱦɠɭ-
ɥɶɽɬɬɚ. Ɇɨɜɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɭ ɬɪɚɝɟɞɿʀ Ɋɨɦɟɨ ɿ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬa ɪɹɫɧɿɽ ɪɨɫɿɣ-
ɫɶɤɢɦɢ ɦɚɤɚɪɨɧɿɡɦɚɦɢ, ɳɨ ɦɟɧɲ ɬɢɩɨɜɨ ɞɥɹ ɿɞɿɨɥɟɤɬɭ Ƚɚɦɥɟɬɚ. Ɉɛɢɞɜɚ ɩɟɪɟ-
ɤɥɚɞɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɞɨɦɚɲɧɟɧɧɹ ɬɚ ɚɥɸɡɿʀ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɧɚɪɨɞɧɨɩɨɟɬɢɱ-
ɧɭ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɬɪɚɞɢɰɿɸ. 
ɍɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ ȱ. Ʉɨɫɬɟɰɶɤɢɣ ɫɬɜɨɪɸɜɚɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɒɟɤɫɩɿɪɨɜɢɯ ɞɪɚɦ ɞɥɹ 
ɬɟɚɬɪɭ, ɭɫɿ ɝɟɪɨʀ ɦɚɸɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɫɬɚɬɢ ɹɫɤɪɚɜɢɦɢ ɬɚ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɰɿɤɚɜɢɦɢ ɞɥɹ 
ɝɥɹɞɚɱɚ. Ɂɞɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ Ɋɨɦɟɨ ɿ Ⱦɠɭɥɶɽɬɬɢ ȱ. Ʉɨɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɧɟɦɚɽ ɛɭɤ-
ɜɚɥɶɧɨ „ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ” ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɬɚɤɨɦɭ ɛɚɝɚɬɫɬɜɭ ɦɨɜɧɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱ-
ɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɛɚɝɚɬɨ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ, ȱɝɨɪ Ʉɨɫɬɟɰɶɤɢɣ ɩɪɚɝɧɭɜ ɚɤɬɭ-
ɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɹɤɨɦɨɝɚ ɲɢɪɲɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɚɞɠɟ ɜɫɿ ɣɨɝɨ ɩɟ-
ɪɟɤɥɚɞɢ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɽɞɢɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ — ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɽɜ-
ɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ. 
35 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 328. 
